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研究成果の概要（英文）：Most organisms on the Earth can utilize D-glucose as carbon and energy 
sources, but utilization of its enantiomer, L-glucose, was not reported so far. Therefore it is generally 
recognized that there is a homochirality issue in sugar utilization. In this study we have analyzed, at 
enzyme and genetic levels, an L-glucose catabolic pathway in Paracoccus sp. 43P, an L-glucose 
utilizing bacterium isolated from soil, and succeeded in its elucidation for the first time. The results may 
contribute further understanding of homochirality issues of living organisms. 
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(2) L-GDH 遺伝子 (lgdA) のクローン化と周
辺領域の解析 
 精製L-GDHの部分アミノ酸配列をもとに、













周辺遺伝子の ORF を pET21a または pET28a
にクローン化し、大腸菌 BL21(DE3) 株を宿
















































た(図 1A)。実際に LgdAは L-グルコースより
も scyllo-inositolに対して強い活性を示した。 
 LgdA の L-グルコースからの反応産物は、
HPLC 及び NMR 解析の結果から L-gluconate
であることが示された。このことから LgdA




(2) L-gluconate 以降の代謝経路----lgn cluster
の発見 











や は り P. denitrificans の Pden_4924 ～
Pden_4932と 70-90％程度の相同性を示し、こ
れらの annotationは、上流より ABC transporter 
(LgnA-D)、 galactarate dehydratase (LgnE)、
2-keto-3-deoxygalactonate (KDGal) kinase 
(LgnF)、KDGal-phosphate (KDPGal) aldolase 
(LgnG) 、 alcohol dehydrogenase (L-GnDH; 




























④ LgnFと LgnG 














 LgdA は前述のように、inositol 代謝関連遺
伝子群とクラスターを成しており、
scyllo-inositolに対して強い活性を示したが、
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